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Chemische onkruidb e strijding in de vollegrondsgroenteteelt 
Inleiding 
Door de schaarste aan en de duurte van arbeids-
krachten moet iedere tuinder tegenwoordig elke ar-
beids- en kostenbesparende teeltmaatregel benutten. 
Chemische onkruidbestrijding is een dergelijke maat-
regel. Wanneer een bespuiting met een herbicide op 
de juiste wijze en onder gunstige omstandigheden 
wordt uitgevoerd, kan het aantal wieduren bij vele 
gewassen tot een minimum worden teruggebracht. De 
kosten staan vaak in geen verhouding tot die van wie-
den. Ze omvatten niet meer dan de prijs van het toe-
gepaste middel, het spuitloon en de kosten van de 
apparatuur. Deze laatste zijn gemiddeld zeer laag, 
daar chemische onkruidbestrijding nauwelijks extra 
investering eist. 
Steeds meer groentegewassen worden tegenwoordig 
in het groot op akkerbouwbedrijven geteeld. Spinazie 
is hiervan een bekend voorbeeld. De teelt hiervan in 
het groot - meestal onder contract met een verwer-
kende industrie - leidt alleen dan tot bevredigende 
resultaten als het gewas bij de oogst nog zo goed als 
onkruidvrij is. Er bestaan tegenwoordig middelen, die 
dit gewas tot de oogst onkruidvrij kunnen houden. 
Bonen, die in het groot worden geteeld, worden 
machinaal geplukt. Het werken met de plukmachine 
wordt ernstig bemoeilijkt, wanneer het veld bij de 
oogst rijk is aan onkruiden. Een chemisch middel, dat 
in staat is onkruidgroei in een bonenveld tot het oogst-
tijdstip te voorkomen, is in deze een ware uitkomst. 
Een dergelijk middel is thans in de handel. 
Voor vrijwel alle vollegrondsgroentegewassen bestaat 
thans een verantwoord bestrijdingsadvies. Voor enke-
le zijn op dit ogenblik veelbelovende middelen in on-
derzoek. 
De onkruiden 
Op groenteteeltbedrijven komen in hoofdzaak de vol-
gende zaadonkruiden voor: muur (Stellaria media), 
klein kruiskruid (Senecio vulgaris), ganzevoetsoorten 
(Chenopodium ssp), zwarte nachtschade (Solanum 
nigrum), straatgras (Poa annua), kleine brandnetel 
(Urtica urens), herderstasje (Capsella bursa pastoris), 
perzikkruid (Polygonum persicaria) en zwaluwtong 
(Polygonum convolvulus). Deze en andere zaadon-
kruiden, die plaatselijk soms sterk op de voorgrond 
treden, zijn het waartegen de hierna te bespreken 
middelen werkzaam zijn. 
Overblijvende onkruiden met een wortelstok e.d. zijn 
moeilijker te bestrijden. Tijdens en kort voor de groei-
periode kan van chemische behandelingen tegen 
deze onkruiden geen sprake zijn. Dit kan hoogstens 
gedurende een braakperiode. Vanzelfsprekend kun-
nen wortelonkruiden door bespuitingen met midde-
len, die geschikt zijn voor de bestrijding van zaad-
onkruiden, bovengronds worden beschadigd of zelfs 
gedood. Na kortere of langere tijd lopen ze echter 
toch weer uit, daar ze ondergronds over voldoende 
reservestoffen beschikken voor hergroei. 
Bestrijdingsprincipes 
De thans voor bestrijding van éénjarige onkruiden in 
de handel zijnde middelen werken volgens verschil-
lende principes. In hoofdzaak zou men drie werkwij-
zen van de middelen kunnen onderscheiden. 
Contactwerking 
De middelen die volgens dit principe werken worden 
uitsluitend door de bovengrondse delen van de on-
kruiden opgenomen. Door hun toxische werking op 
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1. Afsterving van een grote muurpol door de contactwerking van chloroxuron. 
deze delen sterft de plant bovengronds af. Door ge-
brek aan reservevoedsel gaat daarna ook het wortel-
stelsel te gronde. 
Wortelwerking 
Andere herbiciden werken vrijwel uitsluitend via de 
wortels van de onkruiden. Ze moeten daartoe meest-
al door regenwater of kunstmatige beregening in de 
grond worden gespoeld. De diepte van inspoeling 
hangt af van de wateroplosbaarheid van de werkzame 
stof, van de hoeveelheid neerslag en vooral ook van 
de geaardheid van de bodem. Hoe hoger het gehalte 
aan organische stof in de grond, hoe minder diep zo'n 
bodemherbicide zal inspoelen. De humusdeeltjes ad-
sorberen de organische verbindingen waaruit de bo-
demherbiciden bestaan. 
Dat bij toepassing van een dergelijk middel de on-
kruiden wel worden gedood en een gewas soms niet, 
vindt zijn oorzaak in het verschil in diepte, waarop 
zich de actieve wortels van beide bevinden. De her-
biciden van deze soort werken het best tegen kie-
mende en pas gekiemde onkruidzaden. Deze bevin-
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2. Ontsnapte muurpol. De grond is bespoten met linuron, 
maar in de 'spuitschaduw' achter een grove kluit kan on-
kruid ongestoord kiemen. 
den zich meestal in de bovenste paar centimeters, 
terwijl de wortels van veel gewassen veel dieper ac-
tief zijn. 
De werkwijze binnen de piant kan van middel tot 
middel nog sterk verschillen. De carbamaten, waar-
onder het bekende chloor-IPC, beïnvloeden de cel-
deling in de jonge kiemplant in ongunstige zin, waar-
door deze afsterft. Gesubstitueerde triazinen, als si-
mazin en ureumverbindigen, als monuron, remmen 
de fotosynthese in sterke mate, wat de dood van de 
kiemplantjes tot gevolg heeft. Dit wetende is het te 
begrijpen dat na een simazinbespuiting veel kiem-
planten van onkruiden boven de grond komen en 
eerst dan afsterven. De meeste van de middelen die 
volgens dit principe werken hebben een lange, soms 
te lange werkingsduur. 
Blad- en wortelwerking 
Onder de recent ontwikkelde herbiciden zijn er die 
zowel via contact met bovengrondse delen als via de 
grond en de wortels van de jonge onkruiden werken. 
Dit type van middelen werkt dus zowel curatief als 
preventief. Vooral voor humeuze gronden met sterk 
adsorptieve eigenschappen zijn deze middelen een 
ware uitkomst. In veel gevallen kan men hier de op-
komst van de onkruiden afwachten om ze daarna met 
zo'n dubbelwerkend herbicide te bestrijden. Na het 
doden van de aanwezige onkruiden kan het middel 
langzaam in de grond doordringen en daar later kie-
mende onkruidzaden doden. 
De hier bedoelde middelen, waarvan linuron er een 
is, hebben bovendien de interessante eigenschap dat 
ze bij een aantal gewassen selectief toepasbaar zijn. 
In zo'n geval is het mogelijk over het gewas te spui-
ten. Hier ligt het voor de hand, dat men de opkomst 
van de onkruiden afwacht om te profiteren van de 
dubbele werking van deze middelen. Mede door de 
werkingsduur van een middel als linuron is het nu b.v. 
mogelijk een veld knolselderij te bespuiten na het uit-
planten en na de opkomst van de onkruiden en op die 
wijze het gewas onkruidvrij te houden tot het dicht-
groeien, soms zelfs tot de oogst. 
Resistentie 
Het is jammer dat aan ieder herbicide wel een of meer 
onkruidsoorten ontsnappen door resistentie. Dit wil 
niet zeggen, dat er zg. resistentie individuen worden 
uitgeselecteerd, zoals bij de insektenbestrijding het 
geval is. Bepaalde soorten worden eenvoudig door 
sommige middelen niet gedood. De gesubstitueerde 
ureumverbindingen als linuron en chloroxuron doen 
weinig of niets tegen grassen, die het prille kiem-
plantstadium zijn gepasseerd en ook weinig tegen 
diverse Polygonumsoorten als perzikkruid (Polygo-
num persicaria) en varkensgras (P. convolculus). Ook 
duivekervel (Fumaria officinalis) is in hoge mate tole-
rant voor deze middelen. 
Het contactmiddel diquat richt ook weinig uit tegen 
grassen, terwijl het chemisch verwante paraquat een 
grassendoder bij uitnemendheid is. Klein kruiskruid 
(Senecio vulgaris) en andere onkruiden uit de familie 
van de composieten zijn ongevoelig voor chloor-IPC 
en voor selectief werkende oliën. De muurbestrijding 
is niet de sterkste kant van pyrazon. 
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Gevolg van dergelijke resistentie - vooral bij herhaald 
en eenzijdig gebruik van een herbicide - kan zijn, dat 
er een totale verandering optreedt in de natuurlijke 
onkruidpopulatie. Zo zijn er tuinbouwgebieden, waar 
veel bloembollen worden geteeld en waar dus her-
haaldelijk met chloor-IPC is gespoten. Vroeger was 
daar muur (Stellaria media) het hoofdonkruid, thans 
voert klein kruiskruid (Senecio vulgaris) daar de bo-
ventoon. 
De middelen 
In de vollegronds groenteteelt staan ons thans diver-
se middelen ten dienste, die te verdelen zijn in vier 
hoofdgroepen nl. contactherbiciden, wortel- of bo-
demherbiciden, middelen met contact- en wortelwer-
king en tenslotte gecombineerde- of mengmiddelen. 
Contactmiddelen 
Deze herbiciden werken uitsluitend via blad en ande-
re bovengrondse delen van de onkruiden. Als ze geen 
selectiviteit bezitten voor een of ander gewas, kunnen 
ze alleen vóór de opkomst van een gewas worden 
toegepast. Het spreekt wel vanzelf, dat een bespui-
ting met een dergelijk middel alleen dan zin heeft, als 
er op het moment waarop de bespuiting zou moeten 
worden uitgevoerd inderdaad onkruiden aanwezig 
zijn. Bij snel kiemende groentegewassen is hierin te 
voorzien door het zaaibed vervroegd klaar te maken. 
Tot de niet selectief toepasbare contactmiddelen be-
horen: dimexan (dimethyldixantogeen), DEXD (dië-
thyldixantogeen), diquat (1,1-ethyleen-2,2-dipyridy-
liumdibromide), paraquat (1,1-dimethyl-4,4 dipyridy-
liumdichloride) en PCP (pentachloorfenol). 
Dimexan en DEXD worden beiden verspoten in een do-
sering van 20 I geformuleerd handelsprodukt per hec-
tare. De dosering van diquat en paraquat bedraagt 
3 I en die van PCP 30 à 40 I handelspreparaat per 
hectare. Van al deze vooropkomstmiddelen is para-
quat het enige, dat de grassen afdoende bestrijdt. 
Deze contactmiddelen hebben weinig of geen nawer-
king. Die van PCP is het langst, circa 5 dagen. Diquat 
en paraquat worden, zodra ze met de grond in aan-
raking komen, geïnactiveerd. De beide xanthaten, 
dimexan en DEXD hebben een zg. na-effect. Door 
hun dampwerking zijn ze in staat ook ondiep kiemen-
de onkruidzaden te doden. Diquat en paraquat kun-
nen tot zeer kort vóór de opkomst van een gewas 
worden toegepast, echter niet meer als de grond bo-
ven het kiemende gewaszaad reeds gaat scheuren. 
Een ander voordeel van deze beide dipyridyliumver-
bindingen is, dat ze in hun werking weinig of niet van 
het weer afhankelijk zijn. Regen kort na zo'n bespui-
ting vermindert de werking niet, in tegenstelling tot 
de andere genoemde contactherbiciden. Diquat en 
paraquat penetreren uiterst snel in de geraakte plan-
ten. 
Selectief toepasbare contactmiddelen zijn: selectief 
werkende oliën (koolwaterstoffen met gestandaardi-
seerd aromaatgehalte), zwavelzuur en verder de 
kleurstoffen: DNOC (4,6-dinitro-orthocresol), dinoseb 
(4,6-dinitro-2-sec. butylfenol) en dinosebacetaat (de 
azijnzure ester van dinoseb). Hun toepassingsgebie-
den zijn uiteraard zeer beperkt. Sel. w. olie kan wor-
den toegepast na de opkomst van schermbloemige 
gewassen bij één à twee echte blaadjes, zwavelzuur 
bij uien en zaaiprei, DNOC en dinoseb bij uitgeplante 
prei en dinosebacetaat bij droog te oogsten bonen. 
Wortelherbiciden 
Tot deze belangrijke groep behoren: de carbamaat 
chloor-IPC (isopropyl-N-(3-chloorfenyl) carbamaat), 
de triazinen simazin (2-chloor-4,6(bis)ethylamino-s-
triazine) en propazin (2-chloor-4,6(bis)isopropylami-
no-s-triazine), monuron (N-(4-chloorfenyl)-N'N'-dime-
thylureum). Deze middelen doen niets tegen een be-
staande vegetatie, alleen chloor-IPC is in staat muur 
(Stellaria media) en kleine brandnetel (Urtica urens) 
ook na hun opkomst te doden. 
Alle vertegenwoordigers van deze groep werken het 
best wanneer ze worden verspoten op 'schoon' veld 
over vlakke, vochtige grond en wanneer kort na de 
aanwending voldoende regen valt. Chloor-IPC heeft 
de kortste werkingsduur van deze groep. De andere 
blijven veel langer in de grond actief, zolang zelfs dat 
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ze een gevaar voor een eventuele nateelt kunnen be-
tekenen. Om deze reden meet simazin niet worden 
gebruikt bij zomerprei, waar m g een teelt van herfst-
spinazie of herfstandijvie op m iet volgen. 
Chloor-IPC vindt in doseringen van 4-6 liter van het 
40 % produkt toepassing bij de groentegewassen uit 
de familie van de composieten. Dit middel is weinig 
populair omdat het bij onoordeelkundig gebruik niet 
vrij is van gevaren voor de volksgezondheid. Het stre-
ven is dan ook zo spoedig mogelijk een bruikbare 
vervanger te vinden. Simazin kan worden gebruikt bij 
prei, aardbeien en asperge. De dosering is 1 à 2 kg 
per hectare. 
Propazin is alleen goedgekeurd voor toepassing bij 
knolselderij, eveneens in doseringen van 1 à 2 kg ge-
formuleerd produkt per ha. Monuron en diuron vinden 
uitsluitend toepassing bij asperges. 
Middelen met blad- en wortelwerking 
Deze middelen bieden meer mogelijkheden dan de 
vorige. Niet alleen door hun dubbele werking maar 
vooral ook door de kortere werkingsduur, die even-
wel vaak nog lang genoeg is om een gewas lange tijd 
onkruidvrij te houden. Men neemt aan, dat deze mid-
delen gemiddeld na 2 à 3 maanden uit de grond zijn 
verdwenen. Overigens is de afbraaksnelheid en het 
tempo van de inactivering sterk afhankelijk van de 
grondsoort. In humusrijke gronden is het veel sneller 
uitgewerkt dan in pure zandgronden. Daarom is het te 
ontraden linuron of chloroxuron toe te passen bij 
vroege peen op humusarme zandgrond. De nateelt 
zou van deze behandeling funeste gevolgen onder-
vinden. 
Van dit type middelen profiteert men ten volle als 
gewacht kan worden met spuiten tot de onkruiden bo-
ven de grond zijn. Vooral op sterk adsorberende gron-
den, rijk aan organische stof, is dit van groot belang. 
Deze middelen werken optimaal als de onkruiden 
klein zijn, als de grond vochtig is en vlak van ligging. 
Muur (Stellaria media) wordt ook gedood als het 
reeds volwassen is. Ook grote exemplaren van de wit-
te ganzevoet (Chen, album) kunnen door de contact-
werking van linuron e.d. worden gedood. Tot deze 
groep behoren: 
Linuron (N-3,4-dichloorfenyl-N'-methoxy-N'. methylu-
reum). Dit middel wordt in doseringen van 1 à 2 kg 
per hectare toegepast bij wortelen en andere scherm-
bloemige gewassen. 
Monolinuron (N-4-chloorfenyl-N'-methoxy-N'-methylu-
reum). In de groenteteelt wordt monolinuron tegen 1 
à 2 kg per hectare gebruikt bij prei, aardappelen en 
droog te oogsten bonen. 
Chloroxuron (N-4(p.chloorfenoxy)-fenyl-N'N'-dmethy-
lureum). Het wordt gebruikt bij prei, aardbeien en alle 
schrembloemige gewassen. De dosering bedraagt 6 à 
8 kg per hectare. 
Prometryn (2-methylthio-4,6-(bis)-isopropylamino-s-
triazane). Dit kan worden aangewend bij prei en bij 
wortelen. De dosering bedraagt 10 kg van een 10% 
formulering of 2 kg van het 50 % preparaat. 
Pyrazon (1-fenyl-4-amino-5-chloor-pyridazon-6). Dit is 
een specifiek bietenmiddel en kan vóór de opkomst 
van kroten worden aangewend in een dosering van 
4 kg geformuleerd produkt per hectare. 
De grassendoding laat bij de meeste van deze mid-
delen te wensen over, vooral bij chloroxuron. Voor 
hun werking via de grond eventueel na contactwer-
king bovengronds hebben ook deze middelen regen 
nodig. 
Gecombineerde middelen 
Ter verlenging van de werkingsduur van een middel 
met geen of korte nawerking en ook soms voor ver-
breding van het werkingsspectrum van een middel is 
de industrie er de laatste jaren toe overgegaan fa-
brieksmengsels in de handel te brengen. De meng-
middelen hebben meestal een beperkt en scherp af-
gebakend toepassingsgebied. 
Enkele bekende combinaties zijn: Chloor-IPC + di-
mexan (Trixan) en chloor-IPC + DEXD (AAproxan). 
Deze vrijwel gelijkwaardige preparaten zijn bruikbaar, 
waar de componenten afzonderlijk ook aangewend 
zouden kunnen worden dus b.v. vóór de opkomst van 
een gewas uit de composietenfamilie. Opgemerkt 
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moet hier worden dat deze fabrieksmengsels in proe-
ven steeds duidelijk de mindere waren van een tank-
mengsel van chloor-IPC en paraquat. De gebruike-
lijke dosering is voor beide fabrieksmengsels 25 I per 
hectare. 
Chloor-IPC + prometryn (Genalon 5/20). Deze com-
binatie is bedoeld om de werkingsduur van prome-
tryn, dat wèl een felle contactwerking heeft, te ver-
lengen. De enige toepassingsmogelijkheid hiervan is 
vóór de opkomst van wortelen. Dosering 8 à 10 kg per 
hectare. 
Simazin + prometryn (Camparol). Ook deze combi-
natie verlengt de werkingsduur van prometryn en 
vult anderzijds het gebrek aan contactwerking van 
simazin aan. Camparol is vrijgegeven voor toepassing 
over uitgeplante prei en voor de opkomst van aard-
appelen. De dosering bedraagt IV2 à 2 kg per hec-
tare. 
Propazin + prometryn (Campagard). Dit mengsel 
heeft hetzelfde doel als voorgaand mengmiddel. Bei-
de componenten bezitten een zekere selectiviteit voor 
schermbloemige gewassen. Vandaar dat het gebruik 
van Campagard tot deze plantenfamilie beperkt blijft. 
Monolinuron + dinosebacetaat (Ivorin). Voor de te-
lers van stamslabonen is dit middel een uitkomst. Het 
heeft een felle contactwerking en tevens een grote 
veiligheid voor het bonegewas, als het wordt toege-
past ongeveer een week na het leggen van de bonen. 
De werkingsduur is in veel gevallen voldoende om het 
gewas onkruidvrij te houden tot de oogst. Een be-
zwaar tegen Ivorin is de giftige component dinoseb-
acetaat. Daarom wordt thans een andere combinatie 
nl. van linuron en monolinuron beproefd. De resul-
taten zijn tot heden ook bij deze combinatie zeer goed 
geweest. 
Cycluron + BiPC (Alipur). Dit is een combinatie van 
een ureumderivaat en een carbamaat. Geen van bei-
de componenten is afzonderlijk in de handel. De 
goedkeuring beperkt zich tot spinazie. De toepassing 
moet plaats hebben kort na het zaaien, omdat geen 
van beide bestanddelen contactwerking heeft. Alipur 
stelt hoge eisen aan de omstandigheden, waaronder 
het wordt toegepast. De grond moet vochtig zijn en 
vlak. Na de behandeling is regen noodzakelijk. Dose-
ring 4 I per ha. 
3. Bonen voor de opkomst bespoten met de combinatie: 
monolinuron + dinosebacetaat (Ivorin) (6 kg/ha). 
4. Bonen voor de opkomst bespoten met de combinatie: 
monolinuron + linuron (H 2839) (IV2 kg/ha). 
'&'* -.Epir?*« 
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Onkruidbestrijdingsvierkont 1966 
Legenda: 
vo = spuiten kort vóór opkomst 
vp = spuiten vóór het planten 
vu = spuiten vóór het uitlopen 
nz = spuiten kort na het zaaien 
no = spuiten na opkomst 
np = spuiten na het planten 
na = spuiten na het afsterven 
m spuiten bij aanwezigheid van onkruiden ^ spuiten op onkruid vrij veld 
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Dimexan of DEXD + cycluron + BiPC (AAbitoxan, 
Aseptabon, Beetalon, DuTilex, Trixabon). Deze meng-
preparaten bevatten behalve de componenten van de 
hiervoor besproken combinatie ook nog een contact-
herbicide nl. een van de beide xanthaten. Vóór de 
opkomst van bonen, kroten en spinazie kunnen ze 
worden toegepast in een dosering van 15 I per hec-
tare. Deze dosering is aequivalent met 2 I Alipur. Voor 
spinazie is de werkingsduur lang genoeg, voor langer 
groeiende gewassen is ze evenwel meestal niet toe-
reikend. 
Pyrazon + BiPC (Alicep). Dit is een mengmiddel dat 
perspectieven biedt voor de uienteelt. Het moet wor-
den toegepast in een dosering van 4 kg per hectare, 
ongeveer een week voor de opkomst. 
Toepassingsmogelijkheden 
De Wet op de Bestrijdingsmiddelen 1962 legt aan de 
chemische onkruidbestrijding sterke beperkingen op. 
Alleen dan mag een middel worden toegepast bij een 
gewas, als dat gewas op het etiket wordt genoemd en 
dan nog alleen op het tijdstip en in de dosering in de 
gebruiksaanwijzing genoemd. 
Het zou te ver voeren aan ieder gewas een afzonder-
lijke paragraaf te wijden. Hier kan worden volstaan 
met verwijzing naar de laatst verschenen Tuinbouw-
gids. Om toch een overzicht te geven van de thans 
bestaande mogelijkheden in de groenteteelt dient het 
schematisch opgebouwde onkruidbestrijdingsvier-
kant 1966 op pag. 50. 
Probleemgewassen 
Voor enkele gewassen is nog geen deugdelijk bestrij-
dingsadvies te geven, eenvoudig doordat geen van de 
thans beschikbare middelen voldoende veilig voor ze 
is. 
De augurk is een van deze probleemgewassen. De 
telers vragen met aandrang om een advies voor dit 
lang groeiende en laat in het seizoen moeilijk ver-
pleegbare gewas. Wel kan men in een jong gewas 
met gebruikmaking van een goede afschermkap een 
tussen de rijen aanwezige vegetatie opruimen door 
middel van een contactmiddel b.v. paraquat. Afdoende 
is dit echter niet, daar later toch weer onkruiden bo-
ven komen. Door het Proefstation zijn vrijwel alle 
gangbare herbiciden op dit gewas geprobeerd, maar 
geen ervan voldeed, vele waren zelfs dodelijk voor 
de augurken. Thans worden enkele experimentele 
middelen nader op hun bruikbaarheid voor dit gewas 
getest. 
Voor geen der koolsoorten is tot heden een middel 
vrijgegeven. Wel wordt hier en daar met simazin ge-
werkt, maar deze toepassing is niet toegestaan en 
bovendien riskant in natte zomers. Uitgeplante kool 
is eenvoudig langs mechanische weg onkruidvrij te 
houden. Zaaibedden voor de opkweek van koolplan-
ten vragen dringender om een oplossing. 
Thans zijn er enkele nieuwe herbiciden die voor kool-
gewassen veelbelovend zijn. Hieronder is een triazi-
neverbinding, desmetryn, dat selectief bij alle kool-
soorten behalve bij bloemkool kan worden toegepast 
en dat in het buitenland reeds in de praktijk wordt 
aangewend. Een ander is CP 31-393, een anilide. Dit 
middel biedt perspectieven zowel voor zaaibedden 
als voor produktievelden. 
De gewassen behorende tot de composietenfamilie 
plaatsen ons voor een ander probleem. Deze gewas-
sen verdragen tot nu toe alleen het weinig populaire 
middel chloor-IPC. Het vinden van een vervanger voor 
dit herbicide is geen eenvoudige zaak, omdat er geen 
enkel groot akkerbouwgewas tot deze familie behoort 
en ook doordat er zoveel onkruiden tot dezelfde fa-
milie behoren. 
Zaaisla is nog een probleem apart, doordat dit ook 
voor de normale doseringen van chloor-IPC nog 
uiterst gevoelig is, wat tot uiting komt in groeirem-
ming, oogstverlating en opbrengstvermindering. 
Proefstationsactiviteiten 
Het werk van de afdeling onkruidbestrijding van het 
Proefstation voor de Groenteteelt te Alkmaar kan in 
de volgende onderdelen worden opgesplitst. 
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Screening van nieuwe herbiciden 
Vrijwel geen enkele industrie beproeft een nieuw 
middel op zijn bruikbaarheid bij kleine groentegewas-
sen. Meestal vindt men in de documentatie aanwijzin-
gen omtrent bruikbaarheid bij een of ander akker-
bouwgewas als b.v. voeder- en suikerbieten. 
Via screeningsonderzoek in de kas en op het veld 
wordt gezocht naar toepassingsmogelijkheden bij an-
dere gewassen. Zo is een uracilverbinding '634' ge-
presenteerd als bietenmiddel. Testing van dit middel 
bij groentegewassen wees uit, dat het ook zeer goed 
voldoet bij spinazie, kroten en uitgeplante prei. Wordt 
een nieuw middel vrijgegeven voor toepassing bij een 
akkerbouwgewas en is gebruik bij een of meer groen-
tegewassen tuinbouwkundig verantwoord, dan wordt 
bij de betreffende industrie drang uitgeoefend dit 
middel ook voor die groentegewassen aan te melden. 
Een ander veelbelovend middel is de analideverbin-
ding CP 31-393. Dit heeft in 1965 bewezen in aan-
merking te kunnen komen voor verder onderzoek bij 
5. Persistentieonderzoek. Na bespuiting met een langwer-
kend middel werden monsters van de dieptelagen 0-5 cm 
(1), 5-10 cm (2), 10-15 cm (3) en 15-20 cm (4) ingezaaid 
met haver. In de bovengrond ts nog voldoende middel aan-
wezig om de groei van een nateelt te remmen. 
spinazie, kroten, koolsoorten en zaaiprei. Het is in 
eerste instantie aangemeld voor toepassing bij uien. 
Blijkt het bij herhaling goede resultaten op te leveren, 
dan zal zeer zeker gestreefd worden naar goedkeu-
ring voor deze gewassen. Hierbij moet evenwel steeds 
worden vooropgesteld dat tegen gebruik van nieuwe 
middelen geen bezwaren van toxicologische aard 
mogen bestaan. 
Onderzoek naar mogelijkheden van uitbreiding van 
het toepassingsgebied van reeds goedgekeurde mid-
delen 
Linuron is goedgekeurd voor gebruik tussen zaai e" 
opkomst van wortelen. Dit tijdstip moge optimaal zijn 
voor een zavelgrond met niet meer dan 5 procent 
humus, op humeuze gronden zal het effect van een 
dergelijke behandeling zeker niet toereikend zijn ten 
gevolge van de adsorptieve eigenschappen van de 
organische stof in de grond. Op deze grondtypen 
moet zoveel mogelijk geprofiteerd worden van de 
contactwerking van linuron en consorten. Met het oog 
hierop zijn reeksen van proeven genomen met toe-
passingen van linuron e.a. na de opkomst van gewas 
en onkruiden. De resultaten waren meestal zeer goed, 
zodat nu gewacht wordt op toestemming van hoger-
hand om deze late toepassing in de advisering op te 
nemen. 
Na de goedkeuring van linuron voor de wortelteelt io 
door het Proefstation onderzocht of het ook bruik-
baar is bij de andere schermbloemige gewassen. D: 
bleek inderdaad het geval te zijn. Deze toepassingen 
zijn nu officieel toegestaan. De combinaties van dime-
xan resp. DEXD met cycluron en BiPC waren in eer-
ste instantie goedgekeurd voor landbouwbieten. Be-
proevingen van deze mengmiddelen bij spinazie 
hebben geleid tot officiële toelating ook voor dit ge-
was. Alom wordt het thans bij spinazie toegepast. 
Invoeging van chemische onkruidbestrijding in uit 
eenlopende teeltmethoden bij een en hetzelfde gewas 
Hieronder vallen o.a. de zaaimethoden, het al of nie' 
aanaarden en het planten van prei in open en geslo-
r^ '— - _/ / : ••"•' : ; 3 W '-•• <,x * 
6. Spinazie 
a. direct na zaai; 4 I Alipur per ha 
b. direct na zaai; 1 kg '634' per ha 
c. direct na zaai; 8 kg CP 31-393 per ha 
d. voor opkomst 15 I Trixabon per ha 
e. onbehandeld. 
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ten plantgaten. Bij deze verscheidenheid van teelt-
methoden dient telkens de vraag beantwoord te wor-
den of een advies ook geldt bij afwijkende teeltwijzen. 
Tegen alle verwachtingen in is b.v. in 1965 gebleken, 
dat bespuitingen van prei geplant in open blijvende 
plantgaten met de voor dit gewas geëigende midde-
len geen enkele vorm van schade heeft opgeleverd. 
Nu het mogelijk is door een bespuiting met een lang-
werkend middel een gewas onkruidvrij te houden tot 
het dichtgroeien en soms zelfs tot de oogst, rijst de 
vraag of het wel nodig is de grond tussen het gewas 
regelmatig los te houden of te maken. Vroeger was 
deze vorm van verpleging nodig als mechanische on-
kruidbestrijding. Nu echter is voor veel gewassen dit 
motief vervallen. In het buitenland ziet men reeds vrij 
veel de zg. minimum-tillage of de non-cultivation 
methode toegepast, voornamelijk bij aardappelen. 
Door het Proefstation wordt nu nagegaan hoe dit is 
bij diverse groentegewassen. 
In veel gevallen was men vroeger aan een bepaalde 
rijenafstand gebonden om mechanische verpleging 
mogelijk te maken. Thans wordt onderzocht of de 
rijenafstand bij toepassing van een lang werkend her-
bicide niet kan worden verkleind. Ook hiermee is men 
ons in het buitenland, met name in Engeland, voor-
gegaan en vaak met verrassend goede resultaten. 
Onderzoek naar verschillen in gevoeligheid voor her-
biciden tussen de rassen van een bepaald gewas 
Keuringsonderzoek heeft meestal plaats bij één ras. 
Na goedkeuring wordt een middel evenwel bij alle 
rassen en selecties toegepast. De vraag is echter of 
dit ongestraft mogelijk is. Het Proefstation neemt 
daarom diverse rassen en selecties in het middelen-
onderzoek op. Uitspraak omtrent verschillen kan pas 
worden gedaan na dit onderzoek enkele jaren achter-
een te hebben uitgevoerd. 
Onderzoek naar de consecwenties van chemische 
onkruidbestrijding op langere termijn 
Na afloop van een middelenproef wordt steeds een 
testgewas ingezaaid om na te gaan of de bij het proef-
gewas gebruikte middelen nog in de grond werkzaam 
zijn. Als dit het geval is zal de nateelt in de meeste 
gevallen meer of minder ernstige schade lijden tenzij 
een middel selectiviteit bezit voor het testgewas. Der-
gelijke natestingen hebben o.a. uitgewezen, dat linu-
ron en chloroxuron, vóór de opkomst van vroege bos-
peen toegepast op humusarme zandgrond, een funes-
te nawerking hebben op nateelten van sla en andijvie. 
Gevolg hiervan is dat genoemde middelen voor deze 
toepassing op deze grondsoort niet meer in aanmer-
king komen. Zo is ook komen vast te staan, dat sima-
zin na de oogst van met dit middel behandelde zo-
merprei schade doet aan elke nateelt. 
Het experimentele middel uracil '634' moge zeer se-
lectief zijn voor spinazie, na de korte groeiperiode 
van dit gewas is het nog onverminderd actief in de 
grond met alle gevolgen van dien voor een nateelt. 
Voor voorjaars- en zomerspinazie zal dit middel dus 
nooit kunnen worden geadviseerd. Voor herfst- en 
winterspinazie zal dit waarschijnlijk geheel anders 
zijn. 
Naast dit aftasten van de werkingsduur van middelen 
zal in de nabije toekomst ook aandacht worden be-
steed aan de gevolgen van eenzijdige chemische on-
kruidbestrijding op nog langere termijn door middel 
van een zg. permanent proefveld. Hierbij zal worden 
nagegaan of de vruchtbaarheid van de grond op den 
duur niet terugloopt, of en in hoeverre de microflora 
en fauna worden beïnvloed en tenslotte welke onge-
wenste verschuiving eventueel plaats heeft in de on-
kruidpopulatie ten gevolge van resistentie. 
Directe en indirecte voorlichting 
Door artikelen in de vakpers, door lezingen voor stu-
dieclubs en organisaties, door radiopraatjes, corres-
pondentie en telefonische gesprekken ontvangen de 
telers directe voorlichting betreffende de onkruidbe-
strijding. Indirecte voorlichting heeft plaats via con-
tactdagen met de medewerkers van de Rijksland- en 
tuinbouwvoorlichtingsdiensten. 
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Organisatie van het onderzoek 
Het Proefstation te Alkmaar is via zijn afdeling On-
kruidbestrijding lid van de subgroep Tuinbouw van de 
Werkgroep Onkruidbestrijding TNO, waarin naast an-
dere proefstations ook zitting hebben: de PD en het 
IBS. In deze groep worden proefplannen en resulta-
ten uitgewisseld en kritisch beoordeeld. De formule-
ring van de adviesgeving wordt door deze groep jaar-
lijks opnieuw vastgesteld. 
Ook heeft het Proefstation een stem in de Adviescom-
missie voor Veldproeven planteziekten en onkruidbe-
strijding in de tuinbouw. Deze commissie stelt jaar-
lijks schema's op voor landelijke proeven met reeds 
goedgekeurde en reeds beproefde veelbelovende 
middelen, proeven dus met een voorlichtend karakter. 
Deze proeven worden uitgevoerd door of onder lei-
ding van de specialisten van de Rijkstuinbouwconsu-
lentschappen, die vaak ook landelijke proefstations-
proeven verzorgen. Zodoende is het mogelijK, dat 
proeven die voor een bepaald gebied van belang zijn, 
in die gebieden ook werkelijk worden genomen. Lan-
delijk gezien is dit een bron van informaties omtrent 
invloeden van grondsoort, klimaat en omtrent resis-
tentie van regionaal voorkomende onkruiden. 
Toekomstvisie 
De chemische methode van onkruidbestrijding wordt 
thans reeds alom in de groenteteelt toegepast, maar 
zal in de nabije toekomst zeker nog meer veld win-
nen. De verschuiving van gewassen naar de akker-
bouw zal deze toename versnellen. 
Voor de meeste gewassen bestaat thans een bruik-
baar bestrijdingsadvies. Voor de probleemgewassen 
zullen te zijner tijd ongetwijfeld ook adviezen kunnen 
worden verstrekt. Voor de koolsoorten lijkt dit 
moment al zeer aanstaande. In de thans gangbare 
adviezen zullen in de toekomst waarschijnlijk veran-
deringen kunnen worden aangebracht; enerzijds door 
het vinden van nog betere middelen dan de bestaan-
de, anderzijds door vervanging van giftige middelen 
door gelijkwaardige maar minder toxische herbici-
den. 
Invoering van de chemische onkruidbestrijding zal 
ook in Nederland zijn stempel drukken op de teelt-
methoden. Het aantal verplegingswerkzaamheden zal 
zonder twijfel worden verminderd en waarschijnlijk 
zullen bepaalde gewasen in grotere dichtheid kunnen 
worden geteeld. 
Samenvatting 
De chemische onkruidbestrijding is uit de groente-
teelt niet meer weg te denken. Voor veel gewassen 
bestaat nu een deugdelijk advies, voor andere wordt 
naarstig naar een oplossing gezocht. Het effect van 
een bestrijding hangt in hoge mate af van de grond-
soort, de structuur van de bovenlaag, de neerslag en 
van de selectiviteit van een middel. Voor de humus-
rijke gronden die in de tuinbouw veel voorkomen zijn 
de middelen met een dubbele werking een uitkomst. 
Geen enkel herbicide is universeel; voor elk middel 
bestaan resistente soorten. Vooral de grassen stellen 
de telers vaak voor problemen. Om het werkings-
spectrum van een middel te verbreden en om aan een 
kort werkend middel een langere werkingsduur te ge-
ven, worden door de industrie mengmiddelen in de 
handel gebracht. De teler kan ook zelf tankmengsels 
samenstellen. 
Door het Proefstation wordt naast middelenonder-
zoek ook gezocht naar aanpassing van teeltmetho-
den en bestrijdingsmethodiek. 
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publikaties van het proefstation 
Door medewerkers van het Proefstation zijn regelmatig Mededelingen en Rapporten samen-
gesteld. Een aantal hiervan is inmiddels uitverkocht. Voor een overzicht van de volledige 
serie wordt verwezen naar het jaarverslag over 1965 en naar Mededeling 32 (Rond de 
teelt van knolselderij). 
Onderstaand volgt een overzicht van de publikaties die nog verkrijgbaar zijn. Ze worden 
franco toegezonden na overmaking van het vermelde bedrag op postrekening 619524 van het 
Proefstation voor de Groenteteelt in de Vollegrond in Nederland te Alkmaar onder vermel-
ding van hetgeen wordt verlangd. Begunstigers ontvangen alle publikaties terstond na het 
verschijnen gratis. 
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